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Resumen
Este proyecto parte desde las necesidades que presentan la población que tienen algún tipo de
diagnóstico de una enfermedad mental, enfocándose más que todo en las personas con trastornos
de depresión y de ansiedad, Se escoge esencialmente esta enfermedad debido a que según él
procesos de la metodología se evidenció que es la que menos atención se le pone en cuanto a los
espacios proporcionados para mejorar la salud de estos pacientes, pues no se le presta
importancia en qué lugar se brindan la serie de citas, terapias u otras, para mitigar la enfermedad y
que está no avance, no obstante el proyecto busca mejorar e incentivar a la construcción de lugares
en donde se generen nuevas emociones y sea un espacio agradable para llevar a cabo acciones del
proceso de cada enfermedad. Se quiere lograr una Interrelación entre diversas ramas de estudio, la
parte psiquiátrica y salud mental de los seres humanos, los espacios que se proporcionan para
brindar un mejor servicio al momento del tratamiento de estas personas, y fundamentalmente la
importancia que tiene el diseño de áreas con carácter saludable en este tipo de situaciones, en el
cual se diseñaron permanencias de carácter activo y pasivo con una serie de actividades y
mobiliario desarrollado exclusivamente para este público .
Palabras clave
Permeabilidad, Integración, Conexión, Composición, Desarrollo.
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Abstract
This project starts from the needs presented by the population who have some type of
diagnosis of a mental illness, focusing more than all on people with depression and anxiety
disorders. This disease is essentially chosen because, according to him, processes of the
methodology It was evidenced that it is the one that receives the least attention in terms of the
spaces provided to improve the health of these patients, since it is not important in which place
the series of appointments, therapies or others are provided, to mitigate the disease and That is
not progress, however the project seeks to improve and encourage the construction of places
where new emotions are generated and is a pleasant space to carry out actions of the process
of each disease. We want to achieve an Interrelation between various branches of study, the
psychiatric and mental health part of human beings, the spaces that are provided to provide a
better service when treating these people, and fundamentally the importance of the design of
areas with a healthy character in this type of situation, in which active and passive stays were
designed with a series of activities and furniture developed exclusively for this public.
Key words
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Introducción
El presente documento tiene como finalidad el desarrollo del marco propuesto por la facultad,
del aprendizaje por medio de problemas como ejercicio académico de grado para la carrera de
Arquitectura, el documento recopila los suficientes análisis e insumos para el desarrollo de una
propuesta de diseño concurrente para el complejo San Juan de Dios ubicado en la ciudad de
Bogotá.
La propuesta consiste en el diseño de un objeto arquitectónico y el desarrollo de un plan parcial
en el denominado complejo ciudad salud que revitalice la zona y unifique las instalaciones
patrimoniales con objetos arquitectónicos nuevos, ya que el complejo ciudad salud es una pieza
importante en el sector y un pulmón ecológico para la zona.
De acuerdo con el núcleo problémico se requiere el diseño de un centro de salud psiquiátrico
que responda a las necesidades que presenta este lugar actualmente, para el diseño del hospital
analizamos diferentes aspectos del sector como la movilidad, morfología, usos, historia, para
detectar las falencias y proponer un plan parcial que integre el hospital con todo el contexto así
generando un diseño urbano óptimo. Respondiendo a las necesidades de la población que
presentan síntomas y enfermedades de trastorno de ansiedad y depresión, generando espacios
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para el mejoramiento la salud mental, diseñando permanencias de carácter  activo y pasivo con
una serie de actividades y mobiliario desarrollado únicamente para los pacientes.
El hospital psiquiátrico la luz, estará ubicado en la troncal Carrera 10 #1 - 59 Sur, Antonio
Nariño, Bogotá y estará al servicio de las personas que tienen alguna enfermedad mental, en
donde se estudiarán los diversos trastornos mentales que puede llegar a tener alguien por alguna
situación específica que le provocó alteraciones en las acciones del diario vivir o en ciertas
ocasiones cambios negativos físicamente.
Este hospital tendrá el objetivo de evaluar, diagnosticar, tratar y buscar el tratamiento adecuado
para mitigar la enfermedad o en su defecto buscarle una solución definitiva. El libro del manual
del residente en psiquiatría nos plantea lo siguiente:
La psiquiatría es la rama de la Medicina, que se ocupa del estudio, prevención, tratamiento y
rehabilitación de los trastornos psíquicos, entendiendo como tales tanto las enfermedades
propiamente psiquiátricas como las patologías psíquicas, entre las que se incluyen los trastornos
de la personalidad. (Camarillo, 2009, pág. 36)
Por otro lado el propósito del hospital psiquiátrico, es debido al porcentaje de enfermedades
mentales que cada vez va incrementando y en ocasiones los centros de atención para personas
diagnosticadas con alguna enfermedad psiquiátrica, se encuentran muy colapsados y esto puede
llegar hacer que no se preste la atención apropiada para cada individuo, pues según el Ministerio
de salud sobre los análisis de salud mental, a partir del año 2015 no se atendió ni a 5 personas
de cada 100 que acudían a los centros de salud .
Según Jaspers, “es una práctica teórica", altamente sofisticada que en su esencia técnica es
heteróclita, es decir, se vale de distintos procederes. Desde el punto de vista teórico y más aún
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epistemológico, la Psiquiatría es heterológica.” (Jaspers, 1993). Por lo tanto, se deduce que esta
ciencia trabaja y recopila diferentes creencias, técnicas, argumentos, estudios, entre otras,
siempre con el enfoque de que su intención sea el saber entender a la persona y mejorar las
alternativas para su tratamiento, debido a que siempre está en constante cambio buscando
novedad tanto en sus servicios como en sus estructuras y así ofrecer un mejor servicio a la
sociedad.
Teniendo en cuenta la medicina psiquiátrica los espacios de un edificio pueden ser beneficiosos
o consecuentes en la recuperación de un paciente con trastornos mentales, que transmiten estos
lugares y cómo a partir del diseño arquitectónico se genera la recuperación.
Basados en la salud psiquiátrica se puede tener una evolución de un paciente con trastornos
mentales avanzados y cómo llevar a cabo en un diseño de un hospital psiquiátrico, y como la
influencia de los espacios influye en el comportamiento de estos. Enfocándonos en el trastorno
de depresión y ansiedad, donde por la parte de depresión se genera un cambio de emociones que
causan más que todo sentimientos de tristeza constante haciendo que la persona no tenga deseo
o ganas de realizar diferentes actividades, de esto se deriva que en ocasiones se desarrolla el
trastorno de ansiedad permitiendo que la persona empiece a tener episodios de miedo, terror o
angustia por alguna situación. De estas situaciones o enfermedades se deriva nuestra
problemática pues los espacios no son acordes para prestar un buen servicio a este tipo de
población, queriendo generar espacios innovadores diseñando permanencias de carácter activo y
pasivo con una serie de actividades y mobiliario desarrollado exclusivamente para estas
personas.
Por otro lado, lo que se quiere llegar a lograr con este proyecto es:
● Mejorar los espacios del lugar basándonos en la historia y en lo que era antiguamente el
San Juan de Dios en la ciudad y su aporte a nivel salud.
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● Diseñar un hospital psiquiátrico que permita y facilite la recuperación de pacientes con
trastornos mentales o enfermedades graves psiquiátricas, pensando por medio de la
arquitectura el beneficio de ellos
Metodología
Como planteamiento lógico del proyecto y las enfermedades ya pensadas que se van a tratar, a
partir de esto se determina una idea conceptual de un objeto arquitectónico en busca de mejorar
y tratar la salud mental de los pacientes.
Se realiza un análisis de varias determinantes para el proyecto hospitalario, después de hacer el
análisis macro de todas las problemáticas existentes en el sector y sus relaciones con el contexto
se procede a realizar una composición modular compuesta por esquema de pabellón, claustro y
equipamiento con espacio público en el complejo hospitalario San Juan de Dios, respondiendo a
una lógica de composición que están relacionadas con operaciones formales, en este caso por
planos líneas y puntos, donde se contemplan repeticiones y ritmos de planos, para el desarrollo
del claustro mediante pabellones, respecto a su forma. Se hace el diseño de manzana y conexión
propuesta para la composición Urbana, partiendo de una volumetría inicial con principios
edificatorios tipo pabellón y claustro de acuerdo a la configuración de todo el plan parcial,
seguido de la búsqueda de una relación morfológica con el espacio público, respecto a las vías
principales y su entorno inmediato. Se desarrollan las operaciones de repeticiones en altura
respecto a las características del proyecto haciendo espacios centrales en la composición para
buscar una uniformidad formal y terminando con operaciones de sustracción y adición para dar
la identidad al proyecto arquitectónico.
De acuerdo a con la ubicación del complejo hospitalario san juan de dios y los diferentes
análisis que se realizaron en cuanto a los diferentes sistemas urbanos como lo son : los tipos de
vías y su dirección, la morfología de las manzanas alrededor de complejo como las del interior,
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el sistema ecológico que rodea y que incluye el complejo y los posibles nodos importantes a
nivel macro y micro; teniendo en cuenta estos análisis se empiezan a tener una serie de
lineamientos para determinar la orientación del proyecto y su ubicación dentro del complejo
hospitalario.
Una vez se logra determinar la ubicación se procede a buscar que tipo de población y




De acuerdo con la evaluación hecha anteriormente con el fin de llevar a cabo una renovación
urbana, coincidimos en que este espacio de aprovechamiento público carece de una buena
distribución haciendo referencia a cada tramo o trayecto de este, que no cuenta con la
intervención arquitectónica pertinente. La intención es generar correlación entre cada uno de
estos espacios respectivamente uno del otro para que así sea más fácil para el ciudadano o el
usuario acceder a este gran proyecto, siguiendo lo expresado por Bentley, ́ La vitalidad de un
lugar puede medirse a través de su capacidad de ser penetrado. Es indispensable transformar
estos espacios de una manera casi que radical tratando así de darle oportunidad de recreación a
los propios de esta localidad, recordemos que La reconfiguración de entorno que se le quiere dar
a esta zona es pensando principalmente en el bienestar de las personas, dando como resultado
espacios públicos adecuados donde el peatón se sienta seguro, cómodo y además pueda disfrutar
de manera sana.
Figura 1. zonas de implantación
Fuente: Elaboración propia
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Figura 2. zonas verdes san juan de dios Figura 3. ejes conceptuales de
. tensiones
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
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Figura 4. separación de tipologías en el complejo Figura 5. posibles accesos al
. complejo hospitalario
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
Figura 6. eje de conexión con las permanencias
Fuente: Elaboración propia
Para llevar a cabo los resultados de este proyecto basándonos en la problemática ya planteada el
diagnóstico que se desarrollo fue:
Sistema vial
La planificación se encuentra ubicada al interior del San Juan de Dios entre las Caracas y la
Troncal carrera 10 #1 - 59 sur, este distrito es muy fundamental para Bogotá ya que se
encuentra la mayor cantidad de centros hospitalarios de la ciudad, como se conoce es la zona
ciudad salud, este proyecto tiene 2 vías importantes y jerárquicas que lo contornean, ya que
tienen una conexión con el ambiente, pero poca administración para el acceso a sus
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instalaciones, no tiene como recibir los flujos de estas importantes vías arteriales, la
planificación contará con 2 estaciones proyectuales del metro de Bogotá.
Figura 7. puntos de conexión con barrios colindantes Figura 8. nodos en aproximación
. al proyecto
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia




Actuando en función de recuperar el espacio público, cabe destacar que el sistema de andenes
carece de buen estado y que por lo consiguiente esto genera incomodidad en los ciudadanos que
se relacionan cerca de este espacio, ya que este mismo no cuenta con la infraestructura necesaria
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para el disfrute de las personas, esta zona se clasifica como concurrida y de mucha afluencia de
peatones y la estancia de las personas en este sector en específico resulta poco agradable debido
a que carece de  adecuaciones de infraestructura pertinentes tales como: zonas verdes, ciclo
rutas, y áreas arborizadas que finalmente resultan ser indispensables de acuerdo con la
apreciación que le dan los ciudadanos residentes del lugar.
Figura 10. tipos de andenes Figura 11. Análisis de plazas Figura 12. Análisis
alamedas
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
Usos del sector
Sin desmeritar que el sector salud es necesario, se debe tener en cuenta que este tiene gran
acogida en esta zona y respectivamente las viviendas de tipo residencial. Estos dos son los que
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abarcan un gran porcentaje del sector, inhibiendo así el desarrollo de este, para generar un
ambiente de recreación y que al mismo tiempo sea aprovechable, replantear el uso de este sector
con el único fin de generar comodidad a los residentes de la comunidad es el propósito. Adecuar
las zonas pensando en que pueden ser usadas por todos sin excepciones y sobre todo que la
comunidad le dé a los espacios el uso pertinente.




La configuración de la implantación del objeto arquitectónico se basó en diferentes
determinantes externas e internas del lote del San Juan de Dios ,en el cual se le dio una
importancia a las vías de acceso al centro de salud, siendo esto una determinante importante
para el tema de las ambulancias y su llegada a urgencias, la ubicación del proyecto también
incide en el loteo y lo ya preexistente allí, donde busca el hospital una armonía con los edificios
patrimoniales y de conservación y también una unión de tipologías.
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El centro de salud basado en diferentes análisis científicos sobre psiquiatría busca enriquecer el
hospital por medio de visuales armoniosas y que reflejan tranquilidad y naturalidad a los
pacientes que se encuentren allí adentro , siendo esto un elemento importante para su
recuperación en menor tiempo, en una búsqueda de tranquilidad también fue primordial el
retroceso que se le dio al proyecto hacia el interior para aislarlo de las vías delimitantes del lote
que causan una gran cantidad de ruido al hospital reforzando esto con implantación de
vegetación para disminuir el ruido.
En cuanto forma y actividad el diseño procuro tener unas formas simples y simétricas
vinculando así con los edificios construidos, pensando claro en su relación entre espacios
urbanos y transitorios que es lo que se busca en zonas de salud, el proyecto consiste en módulos
horizontales con una repetición y una gran permeabilidad desde cualquier parte del proyecto así
siendo fluido y dinámico el espacio.
Figura 14. tipología de pabellón propuesta Figura 15. puntos centrales de encuentro y
. sanación
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
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El proyecto se basa en tres conceptos fundamentales integración, conexión y permeabilidad, por
medio de tres plazoletas urbanas al interior del área de intervención se quiere integrar los flujos
de gente del san juan de dios y del exterior, pretendiendo así que las personas circulen entre el
proyecto hospitalario y lo vuelvan parte del recorrido.
Figura 16. clasificación por pabellón
Fuente: Elaboración propia
Así lo expresado por Cabezas (2019) quien afirma que ́ ́en climas fríos la radiación
solar directa pasa a través del vidrio durante todo el día, calentando el interior pasivamente. si la
masa térmica es usada (inercia térmica), este calor es entonces liberado ayudando a conservar la
habitación confortable ́ ́ (p.74).
Para unificar los edificios existentes con el objeto arquitectónico nuevo se manejó una tipología
pabellón que se encuentra preexistente en varios edificios al interior, que nos beneficia
generando centralidades garantizando la conexión urbana al interior del proyecto
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Figura 17. conexión volúmenes Figura 18. operaciones compositivas
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
Distribución actividades
La disposición de los módulos en cuanto espacialidad en el primer piso está atada a la
configuración urbana y sus flujos peatonales de los puntos importantes de transporte que
delimitan al proyecto, el proyecto está dividido en dos partes muy claras y repetitivas donde los
módulos de la izquierda tratan del hospital general y los de la derecha del hospital psiquiátrico,
donde cada pabellón tiene funciones diferentes permitiéndonos un orden en áreas médicas y
conexiones entre puentes teniendo así espacios de transición y mucha fluidez.
Con la tipología tipo pabellón y la organización de los módulos el proyecto busca una
permeabilidad en diversas zonas del proyecto pensando así que es muy beneficioso para un
proyecto de salud que el objeto arquitectónico y sus áreas urbanas sean interactivas y
relacionales con el entorno inmediato.
El proyecto consta de tres accesos jerárquicos que permite privatizar y disipar los flujos de
personas por diferentes lados del proyecto, a partir de los volúmenes se generan tres plazas de
integración una en cada esquina y la plaza central de repartición a los diferentes lugares del
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centro de salud. Esto como un espacio paisajístico transitable para uso recreativo o de
contemplación, por otro lado contribuye a la disminución del volumen de escorrentía y al
aislamiento térmico y acústico. (Secretaria Distrital de Ambiente [SDA], 2011)
Figura 19.planta cubiertas Figura 20. permeabilidad del Figura 21. plaza de sanación
objeto arquitectónico
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
Forma y materialidad
En cuanto forma el proyecto responde a tipologías ya establecidas al interior del complejo
tratando así de generar una unión en cuanto rasgos patrimoniales y fachadas teniendo en cuenta
la materialidad y su incidencia en los acabados dando así una hegemonía de diseño y
preservando un estilo de conservación e historia a partir de la implementación de la tipología
claustro.
La materialidad se basa con ornamentación negra en cuanto fachada, los ventanales a base de
aluminio en negro, implementando adoquines en áreas urbanas y concretas permeables en
algunas zonas que hacen del proyecto sostenible, teniendo en cuenta la predominancia del
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ladrillo como ancla de material entre lo nuevo y lo antiguo.
Figura 22. fachada en ladrillo y aluminio
Fuente: Elaboración propia
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Estructura y diseño
La estructura consta de columnas rectangulares en espacios cerrados y confinados y columnas
circulares en los espacios de mayor fluidez del proyecto y transiciones rápidas, el proyecto está
seccionado en luces entre 4 a 5 o 6 metros dependiendo los espacios y la necesidad del personal
o pacientes, en algunos espacios se reflejan con doble muro para ocultar la estructura y hacer
división de espacios por actividad.
Muñoz se refiere a la transparencia del vidrio como:
Esa pureza causa la sensación de accesibilidad a las obras, animando a los usuarios a
penetrar en ellas y a experimentarlas. En ese sentido frente a la imagen de cerrazón
social que suscitan otros materiales, con este puede hablarse de arquitectura de la
empatía. (Muñoz, 2007, p.39)
El proyecto es a base de hormigón armado, combinada con metal y sus placas de entrepisos
son en Steel deck , las cubiertas del proyecto son planas con una inclinación del 2% para el
desagüe de las aguas lluvias, la tipología de diseño es tipo pabellón haciendo que cada volumen
o bloque tengan su estructura independiente aislada y se unan a partir de las vigas vierendeel o
puentes que conectan el proyecto, teniendo en cuenta que estas son parte estructural para anclar
el proyecto y agregarlo ya que se sobreponen en los apoyos verticales
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Bioclimática
Se implementarán concretos permeables y resinas en los espacios urbanos, complementando el
proyecto arquitectónico se proponen fachadas flotantes para el recubrimiento de las habitaciones
y otros espacios de incidencia médica que lo requieran, ya que es beneficioso que no tenga
radiación solar directa en algunas zonas del objeto arquitectónico.
́ ́La flexibilidad en arquitectura es la capacidad que tiene un edificio en adaptarse a situaciones
distintas a lo largo del tiempo, se puede dar cambios de usos, cambios del número de ocupantes
o cambios en su configuración espacial ́ ́(Barranco, p.7)
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Discusión
La carencia de espacios de socialización y recreación era precaria, sin olvidar la falta de relación
con la ciudad a causa de la reja perimetral que limita los accesos ,el proyecto le dio beneficio a
la zona generando espacios de integración donde prima la permeabilidad de la zona para así
generar una relación espacial y visual con la ciudad además de los otros centros hospitalarios de
la zona, los cuales carecen totalmente de zonas verdes y permanencias para los pacientes,
visitantes y el personal que trabaja en las diferentes instalaciones.
la fuerza y tensiones que genera el eje urbano desde el interior hasta el exterior lo hace
característico ya que comunica dos barrios y genera un nodo importante en la ciudad donde su
principal razón es la salud, pero a su vez dándole otro carácter al sector más cultural y
recreativo, proporcionando grandes permanencias a lo largo del eje urbano con usos y
actividades distintas.
Conclusiones
Basándonos en la problemática planteada en el sector nos da unas determinantes para el diseño
del hospital psiquiátrico el encuentro, el cual tiene como objetivo conectar la ciudad con el
sector del san juan de dios y brindar espacios de sanación y encuentro por medio de tres
permanencias con carácter activo y pasivo en las cuales las personas las puedan utilizar de
manera libre e igualmente el personal del hospital y pacientes, Generando un uso más recreativo
a este sector con el fin de que las personas tengan una actividad diferente a realizar aparte de las
ofrecidas por el complejo hospitalario.
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como consecuente en el desarrollo del hospital psiquiátrico el encuentro se da solución a otras
problemáticas tales como la inseguridad que se da por falta de uso en el espacio público dando
solución con permanencias destinadas al comercio dando una reactivación económica en el
sector y un mayor flujo de personas que a su vez ayuda con la inseguridad, además de la
unificación espacial dada por dichas permanencias y recorridos propuestas en todo el complejo
hospitalario dando conexión entre edificios y barrios colindantes.
se logro generar un diseño que respondiera a la problemática del lugar de intervención y
generando espacios y permanencias con cualidades de integración social, sanación y recreación
las cuales se conectan con la ciudad de una manera permeable a lo largo del proyecto.
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